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着, 在一战前, 人们关于国际关系是完全陌生的或毫无见解的。事实恰恰相反, 在此之前的政治家
或思想家,提出了很多启发性的命题或结论。如古希腊有修昔底德和他的 伯罗奔尼撒战争史 ,古
印度的考底利耶和他的 政事论 , 中国孙子及其 孙子兵法 ; 近代有关国际关系的论述则更多, 包
括马基雅维利、现代国际法鼻祖格劳秀斯和 战争与和平论 、但丁和其 论君主制度 、托马斯 霍
布斯、约翰 洛克、亚当 斯密, 稍近的有, 卢梭、康德、黑格尔、霍布森、马克思等; 而且, 历史的实
践,使势力均衡这个后来在国际关系研究中一个重要命题的概念(沃尔兹认为, 如果国际关系中,还





摘 要: 20世纪是国际关系研究兴起与迅速发展的世纪, 其中西方的研究占据了主导性的地位。在
这一百年中, 从理想主义到现实主义, 再到新自由主义、建构主义等, 从一种理论或流派独领风骚, 到各
种理论或流派辈出、相互竞争, 它们既有一定的继承关系, 有相互论战; 在这个过程中, 西方的国际关系
研究不断地深入和拓展。但这种研究的多样化, 也带来了研究的琐碎化等问题。
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界。在这种情况下, 在许多大学, 特别是在美国, 开始开设国际关系方面的课程; 并且, 一些国际关
系研究机构纷纷建立,并出版了有关的刊物, 如 外交学会出版的著名刊物 外交 季刊,卡内基国际
和平基金会的 国际和解 (月刊) ,对外政策协会出版的 外交政策报告 (半月刊)以及 美国国际法
杂志 。
而真正奠定国际关系作为一门学科和独立研究领域地位的, 则是汉斯 摩根索及其 1948年出
版的 国家间政治 。他用 国际政治即争强权 明确了国际关系的本质以及研究的领域, 并相应的
提出了完整的研究体系。国际关系作为一个学科迅速的发展起来, 许多大学纷纷开设与国际关系















广泛, 要有 国际政治学、国际经济学、国际法和国际组织、外交史以及政治地理学。另外, 还需要一
些社会心理学科的知识 社会学、人类学、心理学以及伦理学。 须至少精通一门外语 ,或许,












在国际关系研究中, 有一点是可以肯定的, 那就是至今为止, 还不存在一种被大部分学者接受
的理论。这样, 我们把国际关系研究中的各种学派、思想, 归类为所谓的理想主义、现实主义、或建
构主义时, 我们必须谨慎。事实上并不存在一体化的现实主义或理想主义学派的理论。一些学者的





在第一次世界大战后, 对于国际关系的看法和研究, 占主导地位的是理想主义, 而其中的威尔





第一, 对于世界的乐观, 甚至是过分的乐观。他们把国际关系过于简单化, 把国际关系中的战
争、冲突、不平等等根源简单的归结为人类道德的不完善或法律的不完善或道德、法律没有得到很
好的遵守。而且, 他们相信人性是善的, 人的理性是能帮助人类认识自己的不足, 并改进这些缺点
的, 并且, 在他们看来, 只要努力人类是可以比较容易克服这些缺点, 建立一个完美的世界的。因
此,他们被后来的现实主义者批判为 空想主义 。







是怎么样的, 国家行为应该是怎么样的。并且, 他们热衷于向人们推销这些说教, 和平主义运动在
这个时期大为兴盛。但是,他们把太多的精力用于构筑一个理想的世界,而忽视了现实的世界。




虽然爱德华 H 卡尔在 1939年首次出版的 二十年危机 中, 就对理想主义进行了批判, 并




中的主导地位, 并且确立国际关系学科的独立地位,则是由摩根索及其 国家间政治 完成的。摩根
索对理想主义针锋相对的提出了现实主义六原则。他批判理想主义空洞的强调世界应是什么, 而



























证主义的; 他们注重资料的收集, 并相应提出了一些在他们看来是不存在价值判断的概念; 对所收
集的资料或观察的现象进行量化, 从而试图发现各种变量之间的函数关系; 因此, 他们注重数学与
计算机技术在处理这些数据时的作用。在实践中, 由于绝大多数情况中, 牵涉的各种变量太多, 相















为主义过分强调价值中立, 漠视政治中的规范问题; 行为主义过于强调数量的研究, 而忽视了定性
的研究; 行为主义的研究往往只是对资料的大量占有和统计, 而缺乏对这些资料更深入的分析; 行
为主义者所研究的内容往往是一些无关痛痒、意义不大的烦琐问题, 而缺乏对重大现实问题的关
注, 研究所得出的结论往往也是没有什么新颖、睿智之处, 对实践没有什么帮助。这些批判确实是
中肯的。因此, 到七十年代出现反行为主义的潮流, 行为主义开始走向衰落, 政治科学研究开始进
入 后行为主义 时期。
不过, 行为主义对政治科学领域仍有重要、广泛而又长远的影响。行为主义动摇了传统的研究













在这个时期, 还大体上确立了国际关系研究的层次。很多学者如戴维 辛格、沃尔兹等, 提出
了国际关系研究的层次问题, 他们注意到国际关系研究可以在多个层次上进行。如沃尔兹在 人、




























实力和安全因素。罗伯特 基欧汉与约瑟夫 奈的 权力与相互依赖 是这个方面的代表作之一。
特别强调经济因素与国际政治之间关系的学者们, 如苏珊 斯特兰奇、罗伯特 吉尔平、斯蒂






























种缺乏一种宏观性或整体性的理论的情况, 自 20世纪 60年代以后越来越明显。国际关系研究的这
种碎离化趋势的产生,有两种原因:一个方面是研究方法、角度的多样化; 一个方面是国际关系现实
所包含的内容、范围也越来越广泛。













系的。这个轨迹比较明显地体现在基欧汉的 权力与相互依赖 到 霸权之后 的变化中。新自由主
义从对现实主义泛泛的批判, 到接受新现实主义一些重要的理论假设,如关于国际系统无政府性的
假设; 并在此基础上引入国际机制( internat ional reg ime)、理性选择等概念,以构建自己的理论体








立地位, 而不完全依赖于国家间的权力关系, 从而成为国际关系中的一个独立变量, 并反过来影响
国家之间的权力关系。这又与国际关系研究中的所谓国际机制主义或国际制度主义( inter nat ional


























己的理论体系。这其中比较具有代表性的是,亚列山大 文特和他的 国际政治的社会理论 。文特
接受新现实主义和新自由主义关于国家的一些假设,也并不否认权力、利益等在国际关系中的重要
性。但是他强调, 权力、利益、国际关系的无政府性等并不是客观的物质存在, 而是由人们的价值











的伊曼纽尔 沃勒斯坦。当然, 一些拉美学者如普雷维什、卡多佐等提出的依附论, 通常也被认为
属于马克思主义流派。这些学者有个共同的特征就是,强调从世界范围类分析国际关系,世界是分
析国际关系的起点, 提出了划分世界的 中心 外围 方法,并注重阶级分析在研究中的作用。
此外, 从空间与政治关系的角度探索国际关系的, 也在国际关系研究中占有重要地位, 这些研
究通常被称为地理政治学(在中国更多见的称呼是地缘政治学, 但西方把以豪斯浩弗为代表为纳粹
服务的学说与其他地理政治研究区分开来 , 在英语中 , 前者为 geopo lit ik , 而后者为
geopol it ics ,在翻译中, 有的学者把前者译为地缘政治学, 而把后者译为地理政治学)。其中比较
有代表性的人物如麦金德、斯皮克曼等。
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